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ABSTRAK 
 
Sistem pendukung keputusan penjurusan merupakan alat bantu untuk 
mengatasi keterbatasan dalam memecahkan suatu permasalahan yang 
membutuhkan tingkat kecepatan dan keakuratan yang tinggi. Kurang efektifnya 
pengolahan data secara manual, mengakibatkan para guru dan karyawan merasa 
kesulitan untuk mengetahui data yang terdapat pada SMAN 1 Ketapang. Dalam 
membuat perancangan dan membuat aplikasi ini dikhususkan untuk penjurusan 
siswa kelas X berdasarkan kurikulum 2013 dan terdapat beberapa data yang 
dibutuhkan antara lain : data siswa, data nilai quis, data smester, dan lain 
sebagainya. Dari data-data tersebut diharapkan dapat memberikan dasar dari 
proses sistem sehingga mampu mengolah dan memberikan informasi yang 
dibutuhkan secara cepat, tepat dan akurat.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan aplikasi sistem 
pendukung keputusan penjurusan kelas X di SMAN 1 Ketapang dalam mengolah 
data berdasarkan kurikulum 2013. Metode penelitian yang digunakan diadaptasi 
dari metode Analytical Hierarchy Process. Perancangan sistem pendukung 
keputusan penjurusan kelas X menggunakan aliran dokumen, aliran sistem, 
diagram berjenjang, diagram konteks, data flow diagram, conceptual data model, 
dan physical data model. Implementasi penelitian ini menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dandatabase MySQL. Hasil dari penelitian adalah sebuah 
aplikasi sistem pendukung keputusan penjurusan kelas X yang menghasilkan 
laporan nilai quis, laporan nilai smester dan laporan hasil penjurusan siswa kelas 
X. 
 
Kata kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Penjurusan,Penilaian,Kurikulum 
2013, SMAN 1 Ketapang 
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DECISION SUPPORT SYSTEM IN ADDITION STUDENTS CLASS X 
USING THE METHOD OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCES  
(CASE STUDY: SMAN 1 KETAPANG) 
 
 
By : Bambang Andri Riadi 
Supervisor : Made Kamisutara,ST., M.Kom. 
 
 
ABSTRACK 
In addition is a decision support system tool to overcome limitations in 
solving a problem that requires a level of speed and accuracy. Less effectively 
processing the data manually, resulting in teachers and employees found it 
difficult to find out the data contained on SMAN 1 Ketapang. In making design 
and create this application is devoted to the addition of the X grade curriculum 
based on 2013 and there is some data required include: student data, data value 
data, quis smester, etc. From this data are expected to provide the basis for the 
system process so capable of processing and provides the needed information in a 
quick, precise and accurate.  
 
The purpose of this research is to produce decision support system 
applications class X in addition SMAN 1 Ketapang in 2013 curriculum based on 
process data. The research method used was adapted from methods of Analytical 
Hierarchy Process. Design of decision support system in addition the class X 
using the flow system, the flow of documents, diagrams, diagrams tiered context, 
data flow diagrams, conceptual data model, and a physical data model. The 
implementation of this research using the programming language PHP 
dandatabase MySQL. The results of research is an application decision support 
system in addition the X class to generate the value of the value of the reports, 
quis smester and reports results in addition grade X.  
 
Key words: decision support Systems, in addition, assessment, curriculum 2013, 
SMAN 1 Ketapang 
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BAB V 
PENUTUP 
1.1. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya, maka dapat diambil 
kesimpulan dari penelitian tentang pendukung keputusan penjurusan berdasar 
kurikulum 2013 di SMAN 1 Ketapang yaitu sistem akademik ini dapat menjadi 
salah satu solusi memanfaatkan IT untuk membantu pihak SMAN 1 Ketapang 
dalam mengolah data penjurusan dan data nilai berdasarkan kurikulum 2013. 
1.2.  Saran 
Setelah sistem pendukung keputusan penjurusan ini dianalisa ada beberapa 
saran yang berhubungan dengan sistem ini : 
1. Sistem informasi ini dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan 
proses-proses lain yang dapat membantu sistem menjadi lebih baik. 
2. Dalam proses penjurusan siswa, dapat dikembangkan lagi dengan 
menambahkan proses penjadwalan siswa sesuai dengan minat siswa. 
3. Menambahkan fitur pendaftaran siswa baru untuk dapat memudahkan 
admin dalam pengelolaan siswa baru. 
4. Menambahkan fitur pembayaran SPP untuk dapat mengetahui pembayaran 
siswa. 
5. Menambahkan fitur penjadwalan siswa untuk dapat memudahkan admin 
dalam mengelola penjadwalana siswa. 
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